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ANO III 15 DE FEBRERO DE 1914 
HOJITA PARROQÜIAL DE ALORA 
Se publicará los días i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
NÚM. 32 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
SEXAGÉSIMA Y QUINCUAGÉSIMA 
15 Y 22 DE FEBRERO 
En el Evangelio de la primera, se 
compara la palabra de Dios, con la 
simiente que arroja el labrador en un 
campo, de la que gran parte se desper-
dicia, porque cae en el camino, en 
duras piedras ó entre espinas, que no 
la dejan germinar ni crecer. 
Nos enseña que, para que produzca 
fruto en nosotros la palabra de Dios, 
hemos de i r á los sermones: 1.°, con 
ánimo recogido, no siendo como ca-
mino pasagero, del que la distracción 
se lleve la simiente; 2.°, con corazón 
dispuestoá aprovecharsedeellos,para 
no ser como dura piedra, en que no 
pueda germinar la divina palabra; 3.°, 
libre de preocupaciones, que son como 
espinas, que impiden que aquella di-
vina semilla crezca en nosotros. Bus-
quemos sencillamente á Jesús y su 
divina doctrina. 
Para encontrarlo, y que por medio 
de esa doctrina ilumine nuestros 
caminos, bueno es copiar las disposi-
ciones del Ciego de Jer icó, de que nos 
habla el Evangelio de Quincuagésima. 
Dice que estaba el ciego mendi-
gando junto al camino cuando sintió la 
turba que acompañaba á Jesús . En 
tres frases describe el Evangelista sus 
disposiciones: Preguntaba quién era 
el que pasaba. Clamó á Él con te, di-
ciendo: J e s ú s , hi jo de David, tén pie-
dad y misericordia de mi . No hizo 
caso de los que le increpaban para 
que callase. 
Así nosotros, tengamos santa curio-
sidad y deseo de conocerlo, estudiando 
el Catecismo Clamemos á Él con fé 
en su poder y misericordia. No haga-
mos caso del respeto humano, pasando 
por cima de todos los obstáculos que 
impidan acercarnos á Él . Como el 
ciego, pidámosle la vista, no la del 
cuerpo, sino la del alma, para ver 
bien sus caminos, y ánimos para se-
guirlo hasta llegar á donde Él reina 
eternamente. 
El Miércoles 25, empieza el Santo Tiempo 
de Cuaresma. A los que no estén dispensados, 
obliga el ayuno todos los días , excepto los 
Domingos y el día de San José. 
LA SANTA BULA 
Hoy día 15, 
se publica en nuestro pueblo y en toda 
la Diócesis, la Bula d é l a Santa Cru-
zada. Hoy, por consiguiente,, terminan 
todos los privilegios y gracias que se 
nos concedieron el pasado año en vir-
tud de la Bula, necesitando para con-
tinuar disfrutándolos, tomar el nuevo 
sumario. 
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Ocasión era esta 
de recordarlos; mas para no repetir la 
noción que de ellos dimos en elnúmero 
6 de esta modesta publicación, á ella 
remitimos á nuestros lectores, ya que 
son tantos los que coleccionan la 
HOJITA, añadiendo solamente unas 
líneas del preámbulo de la Circular, 
que, sobre los fondos de Cruzada, 
acaba de dictar nuestro Reverendísimo 
Prelado. 
Dice así: 
Bien conocido es de todos nuestros 
ainados hijos los Sacerdotes, que por 
acuerdo entre las Potestades eclesiás-
tica y secidar, las limosnas que su-
f r a g a n los fieles por la Ba l a de la 
Sta. Crusada, constituyen una parte 
importante de Id dotación que satis-
face el Estado para las f á b r i c a s y el 
culto de las Iglesias; no ignoran 
tampoco que, por la ingra ta condi-
ción de estos tiempos, la cantidad 
asignada d la Diócesis, excede en 
mucho á los ingresos que por limosna 
de Bulas suelen recaudarse, y harto 
lamentan con Nós los Pá r rocos el 
déficit que en cada año sufre la asig-
nación de sus f á b r i c a s , ya de por s í 
insuficiente para subvenir á todas las 
necesidades de las Iglesias. 
Conste, por tanto, 
que la limosna que se dá por la Santa 
Bula, se resuelve en una limosna que 
dais para el culto de vuestra propia 
Iglesia, y que excusándoos de tomar-
la, priváis á vuestra propia Parroquia 
de ese ingreso con que cuenta para 
las atenciones del culto divino. En la 
nueva distribución de los fondos, que 
algo nos beneficia, corresponde á esta 
Parroquia la suma de 369 pesetas. En 
los años anteriores tenía que abonar 
450, supliendo la dotación del Culto la 
diferencia del importe de las Bulas 
tomadas por los feligreses. 
Y es muy conveniente 
que todos los fíeles se vayan enterando 
de estas interioridades, porque pudie-
ran no estar muy lejos los días en que, 
por consecuencia de cualquier revolu-
ción, pesen sobre ellos estas atencio-
nes, como ya hoy acaece en las veci-
nas repúblicas de Francia y Portugal. 
No hemos de detenernos 
en contestar las objeciones que los 
impíos propalan contra la Sta Bula; 
no hablamos con ellos. Nos dirigimos 
á los fieles, y éstos no olvidarán la 
definición, que para mayor abunda-
miento repelimos: 
Un diploma pontificio, por el que 
se conceden al Rey de E s p a ñ a y á sus 
sübditos, muchos y muy importantes 
privilegios, indultos y gracias, á 
condición de dar cada uno una pe-
queña limosna, que en un pr incipio 
se destinaba á los gastos de la guerra 
contra los infieles, y ahora se invierte 
en los gastos de Culto y beneficencia. 
en sufrimientos y 
a f l l c c i o n e s es el 
BUEN JESÚS, y os recibe y consuela GRATIS, 
en el Sagrario de la Parroquia, á cualquier 
hora del d ía ó de la noche que vayáis á 
visitarlo. 
T E S T I M O N I O D E G R A T I T U D 
E S P E C I A L I S T A 
Lo debemos á los Sres. Albaceas 
testamentarios de la Sra. de Lemaur 
(q. s. g. h.), por la limosna remitida 
para la reparación de la Ermita de la 
Vera-Cruz. 
Como el más cumplido testimonio 
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que ellos aceptarán y nosotros pode-
mos dar son los sufragios, el sábado 
28 del actual, que es el primer día que 
lo permiten las Rúbricas, se cantará 
en la restaurada Ermita, Misa*solemne 
de Réquiem, por el alma de dicha 
Señora . 
* * 
También han dado fino testimonio 
de gratitud al Sr. Arcipreste de Huel-
va, fundador de la obra eucarística de 
las Marías, extendida ya por varias 
naciones, las Marías de este pueblo, 
acercándose juntas, por propia inicia-
tiva y sin estímulo de nadie, el jueves 
5 del actual, á comulgar por el alma 
de la Sra. Madre de aquel Arcipreste, 
que falleció en Huelva el día 16 del 
pasado mes de Enero, 
* 
* * 
Y ya que de gratitud hablamos, 
que conste también el testimonio que 
de ella dá la HOJITA á las Herman-
dades y Asociaciones de esta Parro-
quia, y á todos los fieles que tan 
perfectamente secundaron su pro-
yecto de la procesión de la Santa Cruz, 
que fué una elocuente manifestación 
de nuestra fé, de la que no hacemos 
crónica detallada, por no encajar en 
nuestros moldes. 
Asimismo que conste nuestra gra-
titud al limo. Sr. Deleg-ado dal Reve-
rendísimo Prelado, que vino á bende-
cir la Ermita, al R. P. Ubeda que 
predicó en la Función, á las Autori-
dades y Junta de reparación que 
presidieron el acto, y á todos los asis-
tentes 
¡Bendito sea Dios! 
y os convencereis que el mejor 
moda de emplear bien el día, 
depende de un ratlto de oración mental por 
la mañana, al levantarse. 
íesúmen sobre la ibsiinenGia 
A B S T I N E N C I A D E C A R N E 
Sin Bula de carne 
Obliga no comer carne: 
Todos los días de Cuaresma, 
Tres días en cada semana de Témporas. 
Los días de ayuno en el Adviento. 
Las vigilias de los Santos que exigen 
ayuno. 
Todos los viernes del año, excepto el día 
de la Natividad de Nuestro Señor Jesu-
cristo, si eaj'ere en viernes. 
E l lunes y miércoles de la semana déla 
Ascensión. 
Con la Bula de carne 
Obliga no comer carne: 
El Miércoles de Ceniza. 
Los viernes de Cuaresma. 
E l miércoles, jueves, viernes y sábado de 
la Semana Santa. 
(Los sacerdotes no sexagenarios, desde el 
lunes hasta el sábado de la Semana 
Santa, ambos días inclusive.) 
En las vigilias de la Natividad de Nues-
tro Señor Jesucristo, de Pentecostés, 
de San Pedro y San Pablo y de la 
Asunción de la Virgen, 
ABSTINENCIA DE LACTICINIOS 
Sin la Bula de Cruzada 
Obliga no usar de lacticinios: 
Todos los días de Cuaresma, incluso los 
domingos de ella. 
En los días de ayuno fuera de la Cua-
resma, donde baya esa costumbre. En 
España no la hay. 
Con la Bula de Cruzada 
Obliga no usar de lacticinios: 
A los seglares ningún día. 
A los sacerdotes que no hayan llegado á 
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los sesenta años, todos los días de Cna-
resma inclusos los domingos. Si además 
déla Bula de carne tuvieren la áa lacti-
cinios, sólo les obliga los seis últimos 
días de Semana Santa, Si fuesen sexa-
genarios, ningún día les obliga y no 
necesitan Bula de lacticinios. 
NO SE PUEDE PROMISCUAR 
Sin l a Bula de carne 
En ningún día de ayuno. 
En ningún domingo de Cuaresma. 
En ningún viernes del año ni en los días 
de abstinencia. 
Con la Bula de carne 
En ningún domingo de Cuaresma. 
En ningún día de ayuno. 
NOTA. Los fieles verdaderamente po-
bres no necesitan Bula de carne para 
usar de sus privilegios, con tal que 
bagan algunas preces determinadas 
por los confesores.—(Breve Ex pnrte.) 
(De la obra LEY DE AMOR, del Sr . Ojea.) 
|f BUZÓN DE LA HOJITAI 
V - JJ 
EN ESTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
1.-MADRE.—No puedo conseguir 
que mis hijos vayan á Misa los do-
mingos; mientras fueron pequeños, 
los ob l igué ; pero ya no puedo. ¿Qué 
h a r é ? 
Instarles para que vayan y pedir 
por ellos. Vale mucho delante de Dios 
la oración de una madre. Probable-
mente, cuando eran pequeños los obli-
gó V . mucho, pero los ins t ruyó poco, 
3^  por eso ahora no hacen caso ni de 
V . ni de la Misa. 
SUSCRIPCION PARA REST&UH&R LA ERMITA 
DE L A VERA CRUZ 
Suma anterior . . . 
El Ayuntamiento, á cuenta 
Una persona piadosa . . 






E s t a d í s t i c a de la 2 . a q u i n c e n a de Enero 
Bautizados.—Día 16: Catalina Ca-
rrióu Sánchez; 16: Rafael Conejo Trujillo; 
19: Juana Ramos Perea; 22. Leonor Gí-arcía 
Vázquez; 22: Ana Henares Vera; 23: 
Pedro Bji^veder Guerrero; 23: Francisco 
Aranda Arjona; 24: Ana Florido González; 
24: Ildefonso Clemente; 24: Diego Jimé-
nez Lobato; 24: Juana Díaz Díaz; 25: Ana 
Estrada Osuna; 26: Pedro Dueñas Gálvez; 
26: Pedro Márquez Infante; 30: Juan 
González Gil. 
Desposados.— Día 18: D. Antonio 
Suarez González, con D.a María Moreno 
Roldán; 27: D. Juan Muñoz Márquez, con 
D.il Antonia Ruiz Pérez; 28: D. Lucas 
Sánchez Aranda, con D.a Isabel Guerrero 
Molina; 31: D. José Garrido Díaz, con 
D.a María García Alba. 
Z D U P U M S T T O S 
A D U L T O S . -- Día 20: D. Antonio 
Navarro Enjuto; 21, D.a RemediosContre-
ra Martín; 30: D. Antonio Acedo Pérez. 
(D. E . P.) 
P Á R V U L O S . - Día 22: Dolores 
Borrego Estrada; 26: Salud Pérez Triviño; 
28; Dolores Pérez Triviño. 
Málaga. —Tip. de J. Trascastro, Molina Lario, 5. 
